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Las mujeres afectadas con cáncer de mama tienen que adaptarse a una nueva 
calidad de vida, donde la incertidumbre puede desestabilizar el equilibrio 
emocional, físico y social. El estudio puede constituir una herramienta para el 
otorgamiento de cuidados de enfermería integral y para promover el auto cuidado 
adecuado. El objetivo del estudio es determinar la calidad de vida en pacientes 
con cáncer  del Hospital Daniel Alcides Carrión Callao 2016. Metodología. Estudio 
cuantitativo, descriptivo, no experimental. La técnica empleada fue la encuesta y el 
instrumento un cuestionario. La muestra estuvo constituida por 38 pacientes. 
Resultados. La mayoría de mujeres afectadas con cáncer de mama presentaron 
una calidad de vida regular 71.1%, mala 21.1% y buena 7.9%. Conclusiones. La 
calidad de vida de la mayoría las pacientes con cáncer de mama según las 
dimensiones estado físico, capacidad de funcionamiento personal y estado 
emocional es regular con tendencia a mala y según las dimensión Ambiente 
Familiar y social es regular con tendencia a buena. 
 
 





















Women affected with breast cancer have to adapt to a new quality of life there 
uncertainty can destabilize emotional, physical and social balance. The study can 
be a tool for the delivery of comprehensive nursing care and to promote proper 
self-care. The aim of the study was to determine the quality of life in patients with 
breast cancer at the Daniel Alcides Carrion Hospital. Callao 2016. Methodology. 
Descriptive study, non- experimental type. The technique used was the survey and 
the instrument a questionnaire the sample consisted of 38 patients. Results. The 
majority of woman affected with breast cancer had a normal quality of life 71.1% 
with a tendency to poor 21.1% and a good quality of life 7.9%. Conclusions. The 
quality of life of the majority of patients with breast cancer according to the 
dimensions physical state. Personal functioning capacity and emotional state is 
regular with tendency to bad and according to the Family and Social Environment 
dimension is regular with tendency to good. 
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